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Notice publiée dans Gallia Informations 1998-1999 [CD-Rom], Paris, CNRS Éditions. ISBN :
2-271-05782-5.
1 Les recherches en archives ont permis d’identifier l’épave de la basse de la Paille (Gallia
Informations, 1992-1, p. 75) comme celle d’un trois-mâts, barque de 397 tonneaux, coulé
le  28 novembre  1870,  à  la  suite  d’une  erreur  de  navigation,  en  sortant  du  port  de
Lorient.  Ce  bateau,  construit  à  Sunderland  (Royaume-Uni),  en 1853,  et  acheté  par
l’armateur  bordelais  Grimard  et  Verdois,  en 1869,  a  effectué  plusieurs  campagnes
transatlantiques à partir du Havre et à destination de Buenos Aires et Fort-de-France
sous le nom Edmond-Alix.
2 L’épave  repose  sur  bâbord,  le  fond  de  carène  a  été  protégé  par  le  chargement  de
charbon et de carreaux. L’étude d’architecture navale a permis de mettre en évidence
des  caractéristiques  anglaises,  comme  l’écart  de  quille  vertical,  ou  la  présence,  au
niveau des couples, de coins triangulaires ou trapézoïdaux.
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